


















平成 ３年 ４月 成城大学大学院法学研究科長（～平成７年３月）
平成 ５年 １月 学術審議会専門委員（～平成７年１月）
平成 ６年 ９月 国際経済法学会理事（現在に至る）
平成 ６年１０月 国際法学会理事（～平成１２年１０月）










第二次大戦における連合国財産処理（共著） 大蔵省印刷局 昭和４１年 １月
国際投資法序説 千倉書房 昭和４７年 ５月
現代の国際法（共著） 有信堂 昭和４７年 ５月






領土―日本の国際法事例研究（３）（共著） 慶応通信 平成 ２年 ６月
国際法講義（共著） 北樹出版 平成 ５年 ５月
外交・領事関係―日本の国際法事例研究（４）（共著）
慶応通信 平成 ８年１０月
条約法―日本の国際法事例研究（５）（共著） 慶応通信 平成１３年 ４月
二 論文

























５０周年を迎えた ILO『国際年報』１１号 昭和４８年 ２月
OPEC 諸国の諸問題と大国との関係「国際問題」１６２号 昭和４８年 ９月









































竹島『領土』 平成 ２年 ６月
成城法学７７号（２００８）
２１４・（８１）























































「国際法外交雑誌」８９巻６号 平成 ３年 ２月
「二国間投資保護協定」「パーティシペーション」「補償」
成城法学７７号（２００８）
２１６・（７９）
「黙示的承認」「国連経済社会理事会」『国際関係法辞典』
平成１７年 ９月
横川 新先生略歴・主要業績
（７８）・２１７
